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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
sllec mets laruen no esolaherT fo ycaciffe evitcetorporueN.ﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
441ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
»ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي«، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﻮ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، اﺧﯿﺮا
روي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻓﺮاوري ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ
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ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. [. آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺘﺎ )در ﺑﯿﻤﺎري
آﻟﺰاﯾﻤﺮ(، ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﯿﻦ )در ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن( و ﭘﺮﯾﻮن )در ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﺗﺰﻓﯿﻠﺪ ﺟﺎﮐﻮب( ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ
ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، درﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ در ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ 07 ﺗﺎ 08 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ SBP ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ kcreM ,ynamreG( %52.0 nispyrT( و kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE از ﮐﻒ
ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در 0051 دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز و ﺑﺪون آن ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده در ﭘﺎﺳﺎژ 3
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران




ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
1- ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از رﻧﮓ اﻣﯿﺰي ﺑﺎ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ در ﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻧﺪارد
ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
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ﯽﯾاﺮﺟا يﺎﻫ ﮏﯿﻨﮑﺗ و ﺶﻫوﮋﭘ شور،ﺪﯿﺳر ﺪﺻرد 80 ﺎﺗ 70 ﻪﺑ ﮏﺳﻼﻓ ﻒﮐ ﻪﺑ هﺪﯿﺒﺴﭼ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﮐ ﯽﻣﺎﮕﻨﻫ.ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ هداد ﺖﺸﮐ ﮏﺳﻼﻓ رد ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ
EDTA 0.04% (Germany, و (Trypsin 0.25% (Germany, Merck ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ PBS ﺎﺑ ﻮﺸﺘﺴﺷ زا ﺲﭘ ﺎﻫ لﻮﻠﺳ
ﯽﻣ هداد ژﺎﺳﺎﭘ ﺎﻫ لﻮﻠﺳ و هﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ ﻪﻘﯿﻗد رد رود 1500 رد ژﻮﻔﯾﺮﺘﻧﺎﺳ زا ﺲﭘ و هﺪﺷ هﺪﻨﮐ ﮏﺳﻼﻓ ﻒﮐ زا Merck
،مﻮﺳ ژﺎﺳﺎﭘ رد .ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ هداد ﺖﺸﮐ نآ نوﺪﺑ و زﻮﻟﺎﻫﺮﺗ يوﺎﺣ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد مﻮﺳ ژﺎﺳﺎﭘ ﺎﺗ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ.ﺪﻧﻮﺷ
ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ .ﺪﺷ ﻪﺘﺨﯾر هﺪﺷ يراﺬﮔ ﻞﻣﻻ يا ﻪﻧﺎﺧ 24 ﺖﯿﻠﭘ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧ زا ﮏﯾ ﺮﻫ رد يوﺎﺴﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ لﻮﻠﺳ 5000 داﺪﻌﺗ
DMEM/F12 (GIBCO-BRL, Germany) 2% B27 (Invitrogen, :ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ هداد ﺖﺸﮐ ﺮﯾز داﻮﻣ يوﺎﺣ
ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا رد Scotland) bFGF(Chemicon, Germany)20ng/ml EGF(Sigma, Steinheim)20ng/ml
ﻢﺠﺣ ﮏﯾ و ﯽﻟﻮﻠﺳ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﻢﺠﺣ ﮏﯾ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ .ددﺮﮕﯿﻣ ﺺﺨﺸﻣ 3 ژﺎﺳﺎﭘ رد هدﺮﻣ و هﺪﻧز يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ﺪﺻرد
شور ﻦﯾا رد .دﻮﺷ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ترﻮﻨﯾا ﭗﮑﺳوﺮﮑﯿﻣ ﺮﯾز رد رﺎﺑﻮﺌﻧ مﻻ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﻟﻮﻠﺳ شرﺎﻤﺷ و طﻮﻠﺨﻣ ﻮﻠﺑ نﺎﭙﯾﺮﺗ ﮓﻧر زا يوﺎﺴﻣ
ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺪﻧز يﺎﻫ لﻮﻠﺳ فﺮﻌﻣ هﺪﺸﻧ ﮓﻧر يﺎﻫ لﻮﻠﺳ و ﺪﻨﯾآ ﯽﻣ رد ﯽﺑآ ﮓﻧر ﻪﺑ و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ذﻮﻔﻧ هدﺮﻣ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ﻞﺧاد ﻪﺑ ﮓﻧر
.ﺪﯾآ ﯽﻣ ﺖﺳد ﻪﺑ هﺪﻧز يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ﺪﺻرد هﺪﺷ ﮓﻧر يﺎﻫ لﻮﻠﺳ و ﺎﻫ لﻮﻠﺳ ﻞﮐ شرﺎﻤﺷ
رﺎﮐ مﺎﺠﻧا ﻪﯿﺟﻮﺗ و تروﺮﺿ ﻞﯾﻻدﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﺮﮐذ حﺮﻃ رد
هﺪﺷ يﺮﮕﻧزﺎﺑ ﯽﺳرﺎﻓ يﺎﻫ هژاو ﺪﯿﻠﮐدراﺪﻧ
ﯽﻠﺧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻊﺟاﺮﻣ و ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓدراﺪﻧ
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Hermann A, Gastl R, Liebau S, Popa MO, Fiedler J, Boehm BO, Maisel M, Lerche H,
Schwarz J, Brenner R et al. Efficient generation of neural stem cell-like cells from
adult human bone marrow stromal cells. J Cell Sci 2004; 117(Pt 19):4411-4422. 5. Lu P,
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ






يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟSPSS راﺰﻓا مﺮﻧ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ و Tukey post hoc وANOVA شور ﺎﺑ ﯽﻟﻮﻠﺳ شرﺎﻤﺷ و ﺎﻫ لﻮﻠﺳ Viability ﯽﺳرﺮﺑ
.دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧرد P<0.05 يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ .دﺮﯿﮕﯿﻣ مﺎﺠﻧا version 13
نﻮﺘﻣ ﯽﺳرﺮﺑو ﻪﻟﺄﺴﻣ نﺎﯿﺑﻦﮑﻤﻣ و ﺪﻨﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺰﯾﺎﻤﺗ ﺮﮕﯾد يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا ﻪﺑ ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻻﺎﺑ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ،«يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ»
و ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد ناﻮﺗ ﯽﻣ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ زا .ﺪﻨﻫﺪﺑ ﺖﺳد زا ار نﺪﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ،ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺰﯾﺎﻤﺗ ﺮﯿﺴﻣ رد ﺖﺳا
.ﺖﺳا شﺮﺘﺴﮔ لﺎﺣ رد هﺪﯾد ﺐﯿﺳآ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﻢﯿﻣﺮﺗ ﺖﻬﺟ ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا هزوﺮﻣا .دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﺎﺘﯾﺎﻬﻧ
ﮏﺗ» و «ناﻮﺗ ﺪﻨﭼ» ، «ناﻮﺗ ﺮﭘ» ، «ناﻮﺗ مﺎﻤﺗ» ﻪﺑ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد ﺎﻫ نآ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ناﺰﯿﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ار يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ
،ﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ يزﺎﺳ ﻮﻧ و ﻢﯿﻣﺮﺗ و ﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑ نﺎﻣرد ﺖﻬﺟ ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺑ هوﻼﻋ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ يژﻮﻟﻮﻨﮑﺗ .ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ «ناﻮﺗ
زا يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ يزﺎﺳزﺎﺑ ياﺮﺑ ﯽﺷور ﻒﺸﮐ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ 2012 لﺎﺳ ﯽﮑﺷﺰﭘ ﻞﺑﻮﻧ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ يور اﺮﯿﺧا
ﺎﻄﻋا (Shinya Yamanaka) ﺎﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾ ﺎﯿﻨﯿﺷ و (John B. Gurdon) نودرﻮﮔ .ﯽﺑ نﺎﺟ ﺮﺘﮐد ﻪﺑ ﺎﮐﺮﺘﺸﻣ ،ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺰﯾﺎﻤﺗ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ
ﯽﺒﺼﻋ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﺖﻔﺟ و ﯽﺑﺮﭼ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﯽﻀﻌﺑ ،ناﺪﻧد ﭗﻟﺎﭘ ،فﺎﻧ ﺪﻨﺑ ،ناﻮﺨﺘﺳا ﺰﻐﻣ :ﻞﻣﺎﺷ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻬﻟﻮﻠﺳ ﯽﻠﺻا ﻊﺑﺎﻨﻣ .ﺪﺷ
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ: ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎي دارﻧﺪ.اﻣﺮوزه در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد و اﻟﮕﻮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻐﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻨﯿﻨﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد. در ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺒﻪ- ﻧﻮرون و ﮔﻠﯿﺎ ﺷﺪ)1(. در 2991 در ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺪون- ﺳﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ FGE و 2FGF ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي SNC ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن، اﺑﺪاع ﺷﺪ)2(. ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ، ﯾﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي SNC ﺑﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ دوﻫﻔﺘﻪ در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و از ﻧﻮ ﮐﺸﺖ داد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اداﻣﻪ داده و ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎي
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ortiv ni اﯾﺠﺎد ﺷﺪ،)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎي SNC ﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد( ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ 2 ﺳﺎل در آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎء داﺷﺘﻨﺪ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه )در ﺣﻀﻮرﻣﯿﺘﻮژن( ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﯿﺘﻮژن و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺸﺖ( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﮐﺜﺮا از آﺳﺘﺮوﺳﯿﺖ ﻫﺎ 57%، ﻧﻮرون ﻫﺎ 31% ، و اوﻟﯿﮕﻮدﻧﺪرﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺎدر 2.1% ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي sCSMB ﺑﻪ ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ niggoN ﺗﻌﺪاد ﻧﻮروﺳﻔﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ]3[. ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از
ﻣﺤﯿﻂ F8-4P ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮروﺳﻔﺮ از sCSMB اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ]4-7[. ﻣﺤﯿﻂ F8-4P ﺣﺎوي ، FGE،dica suoneleS
nimubla mures enivob، nixot arelohc، enimalonahteohpsohp، enositrocordyh، nilusni
و tcartxe yratiutip enivob ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 72B اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي snimativ، sdica onima
stnadixoitna، و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از FGFb و FGE اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻏﻨﯽ
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري 72B ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از 2N و ﻣﺤﯿﻂ lasaborueN اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ]8-01[. ﺗﻮﻟﯿﺪ sCSN از ﻧﻮروﺳﻔﺮ ﻣﺸﺘﻖ از sCSE ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ sdlonyeR و ssieW ﺷﺮح
داده ﺷﺪ. ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز )ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻮز ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه( ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺳﺎده اي اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل دو ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎده اي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ
ﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 54٪ ﺳﺎﮐﺎروز ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارد و از ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﻀﺮي ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻼﯾﮑﯿﺸﻦ( ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ دارﻧﺪ، را ﻧﺪارد ]11[. ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز، ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻓﺮاوري ﺷﺪه را ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ]21[. ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ آن، ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ]21[.
آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺘﺎ )در ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ(، ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﯿﻦ )در
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن( و ﭘﺮﯾﻮن )در ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﺗﺰﻓﯿﻠﺪ ﺟﺎﮐﻮب( ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ]11[. ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز و ﺳﻮﮐﺮوز از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر از ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ. وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ در
رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﯿﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ آن، ﯾﺎﺧﺘﻪ آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ]11[.
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﯽ زﻣﺎن و روﻧﺪ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ
دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، درﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
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